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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul: “Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar Dalam Pencapaian Target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hotel/Penginapan
Ditinjau Dari Ekonomi Islam”
Penulisan ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap realisasi
penerimaan pajak hotel/penginapan di Kabupaten Kampar yang tidak tercapai
sesuai dengan yang ditargetkan. Walaupun telah diadakan sosialisasi kepada
pemilik hotel/penginapan serta adanya pemungutan langsung ketempat usaha
hotel/penginapan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah tentang apa
strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) Kabupaten Kampardalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sektor pajak hotel/penginapan, kendala-kendala yang dialami Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampardalam
pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak
hotel/penginapan, dan bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Kampardalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
sektor pajak hotel/penginapan,
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 orang  yaitu 7 orang pegawaibidang
PAD pajak hotel/penginapan dan 3 orang pegawai pemungutan pajak
hotel/penginapan. karena populasi nya sedikit, jadi sampelnya diambil semua
populasi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode Total
sampling.Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bidang PAD dan pegawai
pemungutan pajak hotel/penginapan, sedangkan yang menjadi objek penelitian
adalah strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Kampardalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
sektor pajak hotel/penginapan ditinjau dari ekonomi islam.
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Hasil dari penelitian dapat dilihat dari strategi yang dilakukan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam
pencapaian target Pendapatan Asli Daerah( PAD) dari sector pajak
hotel/penginapan sudah berjalan dengan baik, ini dapat Dilihat dari cara pegawai
pemungutan pajak hotel/penginapan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun
kendala yang dihadapi kurang kesadran wajib pajak untuk membayar pajak,
jumlah hunian hotel/penginapan yang masih minim. Menrut tinjauan Ekonomi
Islam strategi yang digunakan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
dari sektor pajak hotel/penginapan sudah sesuai dengan Ekonomi islam. Dimana
dapat dilihat dari cara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pemungutan pajak hotel/penginapan
menerapkan prinsip ta’awun (tolong-menolong).
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KATA PENGANTAR


Alhamdulilah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah
member nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan,
sehingga penulis diberikam kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan
skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah,
Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan
Allahumma Sholli ‘Ala Saiyyidina Muhammad Wa ‘Ala Ali Saiyyidina
Muhammad mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk
umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin
Skripsi ini berjudul “ Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pemcapaian target
pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak hotel/penginapan ditinjau
dari Ekonomi Islam”. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk
melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (SE,Sy) oleh Mahasiswa Strata satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada
kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu
berasal dari Allah SWT.Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu
datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan ,
cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam
penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat
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membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian
hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimaksih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya
skripsi ini yaitu kepada pihak :
1. Ayahanda Ramlan dan Ibunda Nurmailis tersayang yang telah menjadi
motivasi, dan senantiasa mendoakan dan mengharapkan keberhasilan serta
kebahagiaan, sekaligus memberikan bnatuan moril maupun materi sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kakak ku yang tersayang Dewi
Marlina, Yanti hartika dan adik ku Shahrul Hadi. Dan Seseorang yang
istimewa Andri Saputra yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan
dukungan selama ini.
2. Bapak Prof. DR. H.Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan
seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M.A.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum.
4. Bapak DR. H. Mawardi Shaleh, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu DR.HJ.
Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan bpak DR. Zulkifli, M.A selaaku
Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi
ini.
5. Bapak kamiruddin, M.A dan Bapak Bambang Hermanto,M.A, selaku ketua
jurusan Ekonomi Islam dan Sekretris Jurusan Ekonomi Islam..
v6. Bapak Afdhol Rinald, SE,Mec selaku pembimbing skripsi yang telah banyak
meluangkan wakttu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis
dapan menyelesaikan dengan baik.
7. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A  selaku penasehaat Akademis yang telah
banyak meberikan semangat dan masukan selama perkuliahan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah
membekali banyak ilmu kepada penulis.
9. Kepada Abg Muhammad Zakir SE,Sy, Bapak Edward, SE selaku Kabid PAD,
Ibu Henny Rosalina selaku Kasi Pendaftaran dan Pendataan Bid. PAD, dan
ibu Ratna Jelita, S,Si selaku Staf PAD. Yang telah membantu pemberian data
dan imformasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada bapak ibu pengelola Perpustakaan fakultas syriah dan hokum serta
pengelola perpustakaan UIN SUSKA Riau, terimakasih atas peminjaman buku
sebagai referensi bagi penulis.
11. Kepada sahabatku Apri Marda S.Pd, Apri Leni S,sos, Delsi Fitriani SE,Sy,
Wurwa watil Wusqo, nek zuri, nek ayu, nek winda, nek aan, nek reni, ibu
dian, Maesarah Muhadi SE,Sy, Nurlilita Abbas SE,Sy,Lina, Nurliana Sari
S,Sos kak jefy (youngwa), Dan kak kiki.
12. Sahabat teristimewa seperjuangan “ EI 1 Angkatan 2011” serta teman-teman
yang lain yang membantu penulis dalam penyusunan dan mengumpulkan data
skripsi ini dan juga memberikan semangat.
13. Kawan-kawan KKN Kabupaten Pelalawan Kecamatan Teluk Meranti Desa
Pangkalan Terap yang selalu memberikan semangat.
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Butuh lembaran yang lebih luas untuk berjuta nama yang yang tak
tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya
tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-
dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda,
Amin
Akhirnya kepada Allah jualah segala kemuliaan dan kesabaran, marilah
kita selalu berserah diri kepada- Nya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi
pembaca sekalian.
Pekanbaru,              2015
Penulis
NISWATI
NIM. 11125200362
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